






 Dari analisis dan pembahasan yang digunakan sesuai pada hipotesis 
pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Store Image (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Persepsi Kualitas 
Private Label (Y)  
2. Harga (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Persepsi Kualitas Private 
Label (Y)  
3. Store Image (X1) dan Harga (X2) secara simultan berpengaruh terhadap 
Persepsi Kualitas Private Label (Y)  
 
B. Saran  
1. Bagi perusahaan 
 Dari penelitian yang telah dilakukan perusahaan dapat 
meningkatkan upaya-upaya atau untuk menambah store image Indomaret 
yang baik yang berguna untuk menciptakan para konsumen untuk 
mempersepsikan kualitas private label dari Indomaret ini lebih baik dimata 
masyarakat luas. 
  Dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu perusahaan 
hendaknya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan 
dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menciptakan 
kebijakan-kebijakan yang berimbang khususnya dalam upaya 
meningkatkan persepsi kualitas private label indomaret bagi konsumen. 
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2. Bagi Universitas 
 Hendaknya universitas menambah atau melengkapi koleksi buku 
di perpustakaan agar memudahkan mahasiswa untuk mencari materi 
atau literatur dalam menyusun sklripsi.  
 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
 Penelitian ini dapat berguna menambah ilmu pengetahuan para 
pembaca pada umumnya dan dapat digunakan sebagai bahan 
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